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中石油收购 PK石油公司的 SWOT分析
蔡茜 　 (厦门大学管理学院 　福建 　厦门 )
【摘要 】　近年来 ,越来越多的中国企业加快了海外并购的步伐 ,特别是由于全球范围内战略性资源的严重匮乏 ,
使得各国的石油石化公司纷纷寻求海外市场 ,中石油正是在这样的背景下完成了对哈萨克斯坦石油公司的收购。
本文通过对此案进行 SWOT分析 ,详细阐述中石油收购的优劣势、机遇和挑战 ,为公司的制订进一步的战略计划
提供信息 ,并且为更多的即将加入海外并购行列的中国企业提出建议。
【关键词 】　石油行业 　SWOT分析 　兼并和收购
SWO T ana lysis of CNPC purcha sed PK Com pany. CA I Q ian ( School of M anagem ent, X iam en U niversity, X iam en Fujian 361005, Chi2
na)
【Abstract】　 In recent years, more and more Chinese enterp rises accelerate the pace of mergers and acquisitions overseas. Especially be2
cause of a serious lack of strategic resources in global scale, petrochem ical companies all over the world walk out to seek overseasmarkets.
It is in this context that CNPC comp leted the acquisition of the PK Company. Based on the SWOT analysis of the case, this article illus2
trates the strengths, weaknesses, opportunities and threats of purchasing oil in detail to further develop the company’s strategic p lan and
p rovide information for more Chinese enterp rises, which are p reparing to join the ranks of overseas acquisition p roposals soon.
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日益竞争激烈。国际原油价格持续攀升 ,据预测 ,到 2050年中国







( strengths)、劣势 (weaknesses)、机会 (opportunities)和威胁 ( threats)
四个方面 ,对企业进行全方位的战略分析。其中 ,优势和劣势是企
业的内部条件 ,而未机会和挑战则是来自外部。本文力求对中石






工和市场中占据主导地位 ,在美国《石油情报周刊 》最大 50家世界
石油公司排名中 ,中国石油集团位居第 10位 ,在《财富 》杂志 2005

























的规模迅速扩大 ,使用更有效率的机器设备 ,降低了规模成本 ,其
次 ,企业的并购可以带来优势互补 ,再次 ,企业通过横向收购迅速
·98·






























政治 ,经济 ,文化 ,相应国家的法律法规 ,同时具有全球化的眼光和
























重驱动下 ,选择了走出国门 ,到海外寻求更广阔的空间 ,提升企业
的竞争力和价值。





















订建设的项目 ,如果中石油能够并购 PK公司 ,公司将出口原油全
部输往中国 ,运输成本降幅高到 50% 。
如果能成功收购 ,意味着中石油将拥有 PK公司在哈的 12个









这场针对国外油气资产的收购战 ,历时 2个多月 ,过程一波三
折。中石油的主要竞争对手是来自俄罗斯的卢克石油和印度国有
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乡镇企业发展外向型经济的几点认识












3398平方公里 ,辖 22个镇 ,人口 71. 3万。1988年被广东省人民政
府批准列入珠江三角洲经济开放区范围。交通便利、四通八达。
为了招商引资、发展经济 ,惠东县先后制定了一系列鼓励外商
投资的优惠措施 ,不断改善投资软硬环境 ,广泛开展招商引活动 ,
吸引了大批外商前来投资办实业。目前 ,已与美国、日本、德国、韩
国、马来西亚、台湾、香港等 10多个国家和地区建立了经济技术合
作关系。全县建有外资工业园 (区 ) 15个 ,总占地面积 300多万平
方米 ,建成工业厂房及配套设施 60多万平方米。2000年实际利用
外资 1. 46亿美元 ,实现外贸出口总值 2. 6亿美元。
2003年全县乡镇企业总数 23479个 ,乡镇企业总产值 176. 75
亿元 ,比 1995年增长 230% ;总收入 168. 86亿元 ,实现利润 13. 08
亿元。惠东县的乡镇企业中有绝大部分是制鞋业 , 2005年惠东制




正如经验丰富的兼并企业家米尔顿. L. 罗克所说 :“当过了兼
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